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2Samenvatting
Volgens het Sacred Value Protection Model (SVPM; Tetlock et al., 2000) worden sacrale,
morele waarden geschonden indien men geconfronteerd wordt met een zinloos gewelddelict
en probeert men herbevestiging van die waarden te krijgen door gebruik te maken van coping
strategieën, bijvoorbeeld door de reactie morele woede. In deze experimentele vignetstudie
werden de morele woedereacties gepeild van deelnemers die geplaatst waren in een zwakke
en een sterke schendingsconditie. Deelnemers lazen een fictief krantenbericht over een man
die doodgestoken werd. In de zwakke schendingsconditie ging het om een crimele afrekening
en in de sterke schendingsconditie ging het om fun killing. Naast morele woede, werden
persoonsidentificatie, positie-identificatie, empathische boosheid en persoonlijke nood als
variabelen meegenomen. Zoals verwacht, lieten de deelnemers in de sterke vs. zwakke
schendingsconditie sterkere reacties zien op morele woede. Daarnaast bleek er in de sterke
schendingsconditie een grotere mate van persoons- en positie-identificatie en van persoonlijke
nood te zijn. Uit aanvullende regressie-analyses bleek geen modererend effect van de vier
variabelen op de relatie tussen de schendingscondities en morele woede. Een opvallende
bevinding is dat men in gevallen van zinloos geweld eerder geneigd is om een zelfgerichte
reactie te vertonen (positie-identificatie: dat kan mij ook overkomen) dan dat men zich
bekommert om het lot van de ander, zoals het slachtoffer.
3Summary
According to the Sacred Value Protection Model (SVPM; Tetlock et al., 2000), when one
faces a senseless act of violence, sacred, moral values are violated and one will attempt to
reconfirm the status of these values by using coping strategies, such as the reaction of moral
outrage. In this experimental vignet study, we examined participants’ moral outrage reaction
in response to a weak vs. strong violation of sacred values condition. Participants read a
fictional newspaper article about a man who was stabbed to death. In the weak violation
condition the stabbing concerned a criminal settlement; in the strong violation condition it
was about fun killing. Apart from moral outrage, the study also measured person
identification, position identification, empathic anger and personal distress. As expected,
participants showed stronger moral outrage reactions in the strong vs. weak violation
condition. Furthermore, the strong violation condition also elicited stronger person and
position identification and personal distress. Additional regression analyses revealed no
moderating effect of the four variables on the relationship between the violation conditions
and moral outrage. A striking finding is that, in the face of a violent incident, people are more
likely to exhibit a self-centered response (position identification: that could be me) rather than
expressing an empathic concern for the victim.
